












製造業を焦点組織としたサプライチェーン管理（Supply Chain Management，以下 SCMと略す）
に関する実証研究を管理の対象別に見ると，膨大に蓄積されているのは「プロセス」，つまりサプラ

































レビューから始めたい．SCMの専門家団体である CSCMP（Council of Supply Chain Management 

































組織」の場合は 2つのタイプに分かれる．いずれも，Pfohl and Zöllner（1987）が想定していたもの
であり，ロジスティクス・タスクが分散したタイプ（A）と集約したタイプ（B）である．















述を紹介したように，事業が複数に分かれる場合は，Bowersox et al.（1989）のタイプ Cになるこ
とが多いと考えていたと解釈できる．一方，Bowersox et al.（1989）は，ロジスティクス・タスクを
事業横断的に集約したタイプ Dの可能性を提示したわけである．ただし，タイプ Cとタイプ Dは，











and Stock（1993）では，Pfohl and Zöllner（1987）による機能別組織とロジスティクス・タスクを集
約した組織の間に位置する，委員会や機能横断的チームといった形態を，「プログラムとしてのロジ


































































た機能別組織（Pfohl and Zöllner, 1987; Bowersox et al., 1989; 唐澤, 2000），②委員会や機能横断的チー
ムのようなプログラム組織あるいはマトリクス組織（Pfohl and Zöllner, 1987; Lambert and Stock, 
1993），③ロジスティクス・タスクを集約した組織（Pfohl and Zöllner, 1987; Bowersox et al., 1989; 唐澤, 
2000），④ロジスティクス・タスクの内，戦略・管理レベルを集約し，運営レベルを分散させた組織
（Pfohl and Zöllner, 1987; Bowersox et al., 1989; 中田ほか, 2003），という 4つの基本タイプに整理でき














を 5つのタイプに分類している（図 3：Kim（2007）の Figure 1を筆者らが一部簡素化かつ変更）．「非













































































































































































































































































































































フォースやチームの形成（forming a task force or team）」「統合的職位（integrating role）」「統合的管
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There are many empirical studies on supply chain management (SCM) focusing on strategies, inter-organizational 
structure, and business processes. On the other hand, the organizational structure of internal SCM has received less 
attention until now.
This study discusses the intra-organizational structure of SCM on the basis of a literature review. First, some types of 
internal structure are examined using the literature in the areas of logistics management and SCM. Next, well-known studies 
of contingency theory, which have discussed the relationship between management environment and organizational 
structure, are reviewed. In addition, a few studies on the role of quality assurance department are investigated. Finally, in 
conclusion, seven types of internal SCM structure are proposed.
